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资方式的规制均有其 内在 的利益关 系的反映
。
对于资本输出国家而言
,
其主要 目的在于保证
本国投资的安全
,
保证获取有关的能源和矿产
品
.
促进垄断资本集团对外经济发展战略要求
的实现
。
对于资本输入国主要是发展中国家而
言
,
主要是保证在国民经济的支柱基础产业方
面获得可利用的外资
,
同时避 免造成 负债过多
以至难以维持的局面的出现
。
就我国实际情况
而言
,
加强项 目融资方面的研究
,
充分发挥其优
势
,
制定正确的政策
,
恰当地利用项目融资这一
吸引外资的方式
,
将会成为加速我国资源开发
,
发展我国经济的一种强有 力的手段
。
(作者李国安系法学博士
、
厦门大学法律系副教授
郭磊明系厦门大学法律系研究生 )
